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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS
BESLUT
ANGÅENDE REGLEMENTERING AV MAT OCH FÖRFRISK-
NINGAR, SOM SERVERAS I FÖRPLÄGNINGSRÖRELSER,
SAMT PRISEN PÅ DEM




angående reglementering av mat och förfriskningar, som
serveras i förplägningsrörelser, samt prisen på dem.
Utfärdat i Helsingfors den 12 augusti 1941.
Folkförsörjningsministeriet har med stöd av 3 § statsrådets
beslut den 21 maj 1941 om reglementering av mat och för-
friskningar, som serveras i förplägningsrörelser, samt prisen på
dem och 10 § statsrådets beslut den 12 juni 1941 om reglering
av prisen beslutat:
1 §
Med förplägningsrörelse avses i detta beslut förutom egentliga
förplägningsrörelser även i samband med härbärgeringsrörelser
eller annars allmänt mot ersättning försiggående servering av
mat och förfriskningar.
2 §
Som maximipris, vartill mat och förfriskningar i förplägnings-
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Förplägningsrörelserna räknas till prissättningsgrupperna i 2 §
som följer:
till grupp 1 eller 2 höra restaurangvagnar samt de hotell-
restauranger och övriga I klass restauranger, klubbrestauranger
samt flygstationsrestauranger, vilka folkförsörjningsministeriet
på ansökan godkänner till sagda grupper;
till grupp 3 eller 4 höra de hotellrestauranger, I klass restau-
ranger, klubbrestauranger och flygstationsrestauranger, vilka
icke godkänts till grupp 1 eller 2, samt I klass kaféer;
till grupp 5 eller 6 höra II klass restauranger och II klass
kaféer och I klass matserveringar samt på järnvägsstationer och
i samband med resandehem försiggående försäljning av mat och
förfriskningar samt därtill de II klass matserveringar, vilka
folkförsörjningsministeriet på ansökan godkänner till grupp 5
eller 6;
till grupp 7 eller 8 höra de II klass matserveringar, vilka icke
godkänts till grupp 5 eller 6 samt 111 klass matserveringar och
111 klass kaféer, matserveringar på arbetsplatser, tillfälliga mat-
serveringar, närings- och kaffeutsändningar, närings- och läsk-
dryckskiosker och i samband med natthärbärgen försiggående
försäljning av förfriskningar samt annan här onämnd allmänt
mot betalning bedriven servering av mat och förfriskningar.
Servering av mat och förfriskningar på passagerarfartyg i
kust- och insjötrafik hör till 3 eller 4 gruppen, om fartyget är
berättigat att transportera över 100 passagerare, annars till 5
eller 6 gruppen.
kan, då den allmänna levnadsstan-
darden på orten eller förplägningsrörelsens art eller andra med
dem jämförliga omständigheter giva skäl därtill bestämma, att
förplägningsrörelse skall höra till högre eller lägre prissättnings-
grupp än rörelsen enligt ovanstående allmänna bestämmelser
komme att höra. Därest förplägningsrörelse önskar bliva hän-
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förd till annan prissättningsgrupp, bör ansökan härom inlämnas
till folkförsörjningsnämnden på den ort, där rörelsen är belägen,
varpå nämnden bifogande sitt utlåtande insänder ansökan till
folkförsörjningsministeriet. Till ansökan skall fogas till riktig-
heten styrkt avskrift av tillstånd, som länsstyrelsen utfärdat, för
bedrivande av ifrågavarande rörelse.
De rörelser, vilka erlägga 10 % i omsättningsskatt, höra till
någon av prissättningsgrupperna 1, 3, 5 eller 7 och de rörelser,
som erlägga 4 % i omsättningsskatt, höra till någon av prissätt-
ningsgrupperna 2, 4, 6 eller 8, såvida icke folkförsörjningsminis-
teriet i beslut, som utfärdats med stöd av 1 eller 3 mom., för
enskilt fall bestämt annat.
Om oklarhet uppstår därom, till vilken prissättningsgrupp
någon förplägningsrörelse hör eller därom, huruvida rörelsen är
underkastad detta beslut, avgöres saken av folkförsörjningsmi-
nisteriet.
4 §•
Hela brödportionen bör i medeltal innehålla 66 2/s gram färskt
bröd eller i genomsnitt 50 gram torrt bröd.
Som kaffe- och matbrödsportioner samt i samband med efter-
rätt får serveras endast sådana brödsorter, vilkas tillverkning för
saluhållande och försäljning är tillåten.
5 .§•
I köttanrättningar, med vilka avses alla anrättningar, i vilka
kött eller köttförädlingsprodukter ingå, bör användas per portion
följande mängder kött i råvikt:
korvanrättning 100 gr
rätt av målet kött 75 „











aladåber och av buljong tillredd soppa 25 „
För portioner tillredda av enbart kött bör kött användas i en
råvikt av 125 gram per portion
6 §•
I förplägningsrörelser är tillredning och servering av portioner
av enbart reglementering underkastat kött förbjuden.
Tillredning och servering av sådana portioner av enbart kött,
vilka bestå av tunga, hjärta, njurar, kalvbräss och lungor, är
likväl tillåtet.
7 §.
I förplägningsrörelser får icke på allmänt fisk- och grönnsaks-
bord serveras reglementering underkastat kött eller köttföräd-
iingsprodukter.
I förplägningsrörelser får måndagar, onsdagar och fredagar
icke serveras reglementering underkastade köttförädlingspro-
dukter ej heller av sådana eller av reglementering underkastat
kött tillredd mat.
8 §•
I förplägningsrörelser, i vilka serveras måltider, skall tillhan-
dahållas i 2 § med nummer 223 betecknad lunch, med nummer
226 betecknad middag och med nummer 230 betecknad supé.
9 §.
Förplägningsrörelserna skola i sina prisförteckningar och mat-
listor anteckna till vilken i 2 § nämnd prissättningsgrupp rörel-
sen hör.
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I räkningen, på vilken rörelsens namn bör finnas, skall an-
tecknas den serverade matens eller förfriskningens pris samt det
nummer, som i 2 § fastställts för densamma.
I de rörelser, i vilka hittills lämnats räkning över serverad
mat och förfriskningar, bör sådan fortfarande lämnas. Om i
rörelse hittills icke lämnats räkning, kan folkförsörjningsminis-
teriet bestämma, att rörelsen bör lämna räkning över serverad
mat eller förfriskningar.
10 §.
Till de maximipris, vilka fastställts i detta beslut med beak-
tande av prisförhöjning föranledd av omsättningsskatten, får
icke läggas såsom förhöjning, som tillätes i folkförsörjningsmi-
nisteriets beslut den 15 januari 1941 angående ändring av pri-
sen för allmänna förnödenheter, och som förorsakats av ikraftträ-
dandet av lagen angående omsättningsskatt.
11 §•
Förplägningsrörelse skall hålla detta beslut på lämpligt sätt
synligt för allmänheten.
12 §.
Detta beslut träder i kraft den 1 september 1941.
Helsingfors den 12 augusti 1941.
Folkförsörjningsminister V. A. Arola.
Avdelningschef O. Ar oss-Schrader.
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
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